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PREOl03 DE SU30RICION
Jaea: trimestre.. . Una peset a
Fun-a: semestre.. ' ~ 50 1:
Se publica los Jueves
Anunciol ycomunicadO! j pre.
cios convencionales.
No se devuelven origillllel, JI
se publicará lIillgune que 00 esté
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
Triqunal Supremo sobre las actas pro-
t~&tada& está saliendo muy mal..el Go-
bIerno.
Se pretendió ir contra las decisioces
del més alto Tribullal y para ello se
habló, desde distintQtl lados de la Cá-
msra, de la soberanía del Parlamento
y de otra€ zarllndajas, que estarían en
su punto ante la evidencia de que la
leyes un progreso comparándola con
el sistema antiguo y desacreditado de
la Comisión de actas.
Todos los interesados en que se abrie-
ra el portillo-y eOlre ellos S6 f'llCOn-
traban el Gobierno y el Conde de Ro.
munancs-pusieron como no digan due·
nas o dejaron poner en la picota los
p:estigios probados de IOIl re~retlelltan.
tes dI:: la alta Magistratura .
Eu tina Asamblea de demagogos no
se hubiera llegado a más seguramente.
¿Informó en justicia e! Tribunal Su.
premo? No cabe ni dudarlo Basla co-
nocer los expedientes y enterarso de
las raZtille.. que aJt'ga la Hamada Sala
de actas para justificar sus informes.
De los debates ya promovidos, y es-
pecialmente del injciado ayer por ell'e-
~or Alcalá Zamora=cuY8 autoridad es
Indiscutible=se desprende que S6 apeo
ló a toda clase de medios para lograr
una mayoria patlameotaria que, a pe-
sar de lodo. no SI obtuvo
y de ahí que el Gobierno 6S un pri.
aianaro dei Conde de Romanones y de
que viva a merced de aquellos mismos
que, como los mauristas, fueron perseo
guidos con verdadera saña.
Tedo depende, para la maYOt o me-
nor esta bilidad de la situací60, de la ac-
titud que adopten !t:ll1 mauristas.
,Puede tomarse como un síotoma ei
escarceo de ayer del Conde de la MOr-
tera'
,Se ha de considerar como de hosti.
Iidad el hecho de que ningún senador
maurilSta haya querido formar parte de
las comisiones permanentes o polilicas
de la alta Címara para queda~eo liber-
tad de acción?
Mientras el Pontifice, como tal, no
defina no hay. ciertamentE', med:o de
saber a qué atenerse y reina en la po.
Iitica una confusión un tanto peligrosa.
La visita al Rey tic. C~' ....~c de la Mor-
tera, y a la que 6e dice que no fué age-
no el ~r, Dato, originó multitud de ru.
mores y CQmelltarlOiJ y basta fué origen
para que se bablase de aproximación
entre mauristas e idóne08, a ba8e, es
claro. de una amplia comblOaciÓll, por
la cual 8aliera del Gobierno el Sr. Sán.
chez Guerra para ir al Banco de Espai'la.
y ya en el terreno de las hipótesis
se adjudicaba la cartera de Estado a
D. Gabriel Maura¡ la de Gobernación
al Sr. Bugallal, la de Hacienda al ¡¡¡e.
flOr Cierva, la de Fomento al Marqués
de Lema y la Presidencia del Tribunal
Supremo al Sr Ugarte, previa la jubi-
laCIón del Sr. Aldecoa.
Y, naturalmente, todo ello con el se-
Mr Dato al frente del Consejo de Minis-
tros y rehaciéndose en SUB manos el
partido cooservador.
Los deseos de que eso pueda ocurrir
:"0 fah.ao; pero.... pareceme que la8 co.
838 no est.án tan mollarea como alguno!








en rl S3rÓ~ de ~estOlle;; sonaron
llutridos aplau~os,
Muehn nos hemos ale(!rado del
triunro indudable que nuestro
querido amigo y diputado flor
Jaca, D. Vicente de Pillics, ha 10-
graJo alcanzar en el Congreso, re-
pUlflndose como 1111 orador de muy
relevantes méritos), de una vasti·
sima cultura.
Reciba nuestra en\t1~iasta reli-




En la sesión que se cclelJro el
lIia ~6 f'n el Congreso, obtuvo 1111
indiscutilJle lriunro el preclal'o
abo~ado y diputado a Caries por
el distrito de Jaca nllestro queri-
dlsimo amigD O. ViceltLe de Piniés
Se puso á discusión Pll la C:I-
mara dp los diput:l(los, el inrorme
del TI'ibulIlll Supremo, referente
al aCla de Torrijus, .' ('1 Sr. Pi-
lIie.. se le\'ar;lli para lIn¡ltIgllar 1'1
dictamell.
El discurso que pronunció el
diputado il Cortes flor Jaca derptl-
diendo al candidalo derrotado se.
ñor marqués de Url"d3, rU!' brillan.
te, re~alLandtl Plltl'e la c10('UI'IICia
correctisima del ol'ador los razo-
Ilamientoío mÍls inconcusos y aca-
bados. LIs rrases, los parrdos 110-
la bIes de la derensa que hacia el
Sr, Pinics al mal'qué.s de Breda,
eaUS:lI'OIl 1IIt:. gr:lll sensación en la
Cam:H'a,
Combaliú COll dcnuedo al dipll-
L:~do liberal ele~tó SClíOI' Taramo-
na. quien, para conscguil' su triulJ-
fn, se vali6 de ia constitución de
mesas doblrs; v cOllclu\'l', ~u ma-- .
ra\'illoso disC4rso, hacicndo cons-
lar que el Supremo 110 ha estu.
diado bien el expediente cuando
lu 113 illrol'mado en sf'ldido ravo-
rabie para el Sr, Taramona,
Cuantlo eonelu\,'l ".. inrorme,
Triunfo de
O. Vicente Pinies
siasmos Je los jar¡ueses y de los
pueblus \ecinus, pites hf'lIIoS uidu
que iniciada la suscripei()n, /la
raltal'Ían adinerados de Jaca y tic
ruera que coadyuvarían eOIl su ca-
pital, ) 110 decimos expondriall
por que mirado bajo 1"1 aspecto
eeollfímico, f'S f1e~ocio dI' rPlllli-
miento bien <¡anrado.
Enlusiasmo.s es lo que haef' ralo
tao El! dos rl"UlIione.s puede dejar-
se ultimado (,1 dl'talle, .v para San
ta Orosia y vrr'allodcl15 grandes
corridas de (01'OS v novillos, ali-,
ciente en lodas lus pohlaciolles que
.~e tl'3ducf" 1'11 vida par'a las mis·
mas,
Es I[I~tim;¡' que PII plell11 siglo
XX se dem~llrlell PIi1zas dI' '1'01'05,
prro el ~iglo, lrae como exigenl'ia,
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~Iucho 1105 ha satisfecho el en·
lusiasmo~conque ha sido acogida
lIuestra indicaciófI,:Je que, UlIlto
para la orgallización de UII pro-
grama de festejos corno para 1:J
atracción de11lveranp311les, hace
falla en nuc5tra ciudad una plaza
de tOrO.!!.
EII las tres reunioJlf's que se
han celpbrado, ha SiChJ:)lln:lllime
opinión el,' los reunidos. que con·
taudo como se cuenta con la co-
apel'ación de nuestro Ilmo. Ayun-
tamiento, y eOIl la facilidad [que
halJría ell la ádquisición de terre-
nos y materiales, en especial la
piedra, no se dehe desmayal' ni 1111
momento, y bien sea como en AI-
cañiz, ó como en Calatayud, 6 co-
mo en Alagan, sea del modo que
ruere, hay qUl" decidirse a la cons·
trucción de una plaza, de aspecto
modl'rna, y capaz para 8 Ó 10.000
almas, pIH'S adcm:¡s de los elcmen·
loe¡ muy iml)Mlallles cun /lue
cuenta nuestra ciudad, ha)' {fu.'
mirar el eonlingellte que ll;i la co-
lonia "rraniega, y el in,pre,'islo e
importante tle lIu~slra "eeilla
Fr:tncia, que t:llll0 c('lIHribu~'e al
éxito de ~as corriJas que en sus
po"laciones rrollterizas se cele-
bran.
Habiéndose Ilt~(h<tdo eH al~lInus
lerrenos ad !Ioc, IlOS ¡lIrcv('lllo<; il
indical' que el Ilama'ln «(CamllaZ»
sería muy aproptisilO, porque aun
cuanJo habrl<l que salvar el ino:
conveniente dcl desnivel dt'lterre-
no, esto poJri<l r¡lcilnlPntl" subsa-
narse haciendo llna gran escaiina.
la en semicircllll) Ó rampas COulO
hay en plazas de importallci 1 y
que les dan m:LS vistosidad, La eu-
trada podía haccl'se por la mUra-
lla, siellJo accesible.el paseo Je
coche:;; y ulla Sf'H'llllda elltrada
para asistencia y sel'vicius puede
tenerla por la calle MaYal', Estos
terrenos SOIl propiedad de nuestro
muy distinguido paisano} eonce.
ial n. ~Iariallo P. "amilier, y es
seguro habrían de encontrarse
mnchas racilidadcs rll la adquisi-
ción,
En las pl'oximidildes del Paseu,
en las Eras, en mil siliui podria
construirse, pero lo esenr.ial es
mover la idea, y suscribir capit31
para comenz~r lo mas proiuo posi.
ble. Asi SI' mallire~tilríall los entu.
en el Oasino de "LB
BrESCAS
SI' admilt'll pl'oposiciulH'~ hasli1
el lita 30 del corricllle Pill':! la
CUIl~trllcciúll dp UH !!al':Ig-e cuyos
delalles se r¡H'iliI31':l1l ell las lllici
!las de la Socielhd ""'uas de Pan-o
tit'lh,t, c·,dl,' dt' n. .I;¡jHIl', IIÚ:II. 5'1
2.°, l' Il Za ral-\'t1za.






pática y hermosa resultó la veh.da t-ea·
tral que eo el precioso J amplio Casino
de "La Uniónl'l de esla villa se celebró
el tercer dia de Pascu:! por el cnadro
dramático de tan culta Sociedad.
Babia 1~18ugestivo aliciente de tomar
parte en la velada bellisimas señoritas
que, desprendiéndose de ridiculos mira-
mientos y llscrúpulos tontos, se presta-
ron llenas de eotusias!tlo a colaborar en
tan sHDpática fiesta.
. E8ta n~ve~ad atrajo al elegante Ca-
BinO genho tDmeoso. 00 obsta:::te estar
p!ohi bida la e~trada' a las persvnas
ajenas II la SOCIedad, prohibiciór. que
se llevó a cabo con verdadero rigor,
pneJl de lo contrario hubiera sido com-
pletamente imposible colocarse en el
local.
Un derroche de luz y una multitud de
r,aras hermusa'3 dabao al Salón llspecto
fant(u,tico, encantador. estallando una
ovación al alzarse la cortina para repre-
sentar lil Ho OerDa8io.
Este mouólogo de Dicenta obtuvo
una i3terpretacióu ajustlldi6¡'m'B por
D. Alejandro Pérez. alma de nuestrO
cuadro dramático y un actorazo de
cuerpo entero. Su delicada labor fué
premiada coa 1epetidas ovaciones y lla-
madas a escena,
Al monólogo citado. segúu indicaban
los programas, siguio la representacióu
del chistosisimo sainete Media, IIIeltu
y lacolu,. donde las bellíSImas seftoritas
Euca~nltdón Bla~o y Genoveva Cajal
estuvIeron senCillamente admirable8.
La seD.orita Blaseo, en !lU papel de
Briglda. hll:O UD alarde de dU talenlO
artístico. derrochando de~eovoltura iu-
tención, genialidad, encarna:Ido 8 'ma-
ravilla el personaje. La señorita Cajal,
en su papel de Juana. estuvo delici~a
graclosisima. Muy bien los Sres Perez:
Cas3sús, Lacasa y E.scarth en 8US rts-
pectivo8 cometidos. y el público loco
de entusiasmo J aplaudientlo trenética-
mente
Soliea en ~l Mundo. de lo:; herma DOS
Quintero. fué la última parte tic la vc-
lada. y ea verdad qne ésta no pudo t('-
ner broche mas delicado
La gentil y encantad0l3 sel'iOrita
Dolores Jarque RIZO cna Manolica tiO-
berbia, imprimiendo a su pdpel de balu-
rra el más puro y castizo :-abor arago·
oés. Sil compañero de eScf'nu, Sr. Pérez
rayó a igual altura. Para ambos tuvo
la concurrencia delirante" <,plausos,
Vaya para terminar mi sincera felici·
tación a los iotérpretes de las obras ci·
tad:ls y a la Junta Directiva y Comisión
de ff'stajos del Casino por la organiza·
cíón de uoa velada tan culta como atrac-
tiva.
"Que se r('pitan esla~ veladaa
rl
, ara
la frase que se escapaba de todos los la-
biQs, y a6i lo desea
Un traspunte biesqués
• • ft •
..... IB
u ~mON JAC~TNAÜ
EN tu "UNIÓN mUESa"
Cirr.uladas ayer 135 cOl\vccatol'ias,yiCroose
por la noche muy concurridas las primeras
If'cciones de instruccion musical que el inle-
Iigente J entusiasta Director don Angel Por·
toles, explicó con marcada sencillez, para
que todos puedan t1dquirir" el conocimiento
suficiente de la lécnicJ musical
Entre los reuoidos hubo gran enlu'iasmo.
siendo de desear que si todos los .ilDtIRuOS
orfeonis13s prestan su uliosi;ima coopera·
ciÓn. pronlo, mediando la punt~lidad Sf'rll un
hecho la existencia dlll 01 feón JaUlano.
Se han hecho muy calurosos y senlidoi
elogios de la velada teaLral el domingo úl·
timo celebrada en los nlones del simplltico
casino (lUnión hqueulD. por s. cuadro de
declllmacioo.
Recientemente organizada eslJ agrupación
artistica. dióse a conocer al publico con tas
bellisirnas producciones El ama tU la tala y
Sonambulismo. Es indudable que el primer
acierlo fue el de la elecciOn de las obra~I he-
cho que mani:iesu una gran pericia para las
eo'as artisticas en el director de escf'na, se·
ñor Garcj¡¡ Santos
Los actores todos, ~ tlltu muy en especial,
alcanzaron 00 ruidoslsimo IriunL Vi'ieron
101 personajes que les fueron conOados con
maestrla de profesionales y de In situaciones
de las obras sacaron ncelenle partido.
Fué 00 debli' de not&¡ un dtbul qoe rep'llló
al cnadro de declamaciólI de La Unió" }a·
qtJua capacita~o para empresas de fusle,
que afrontarAn lor1udablemeute. pues segora·
mente ¡¡, ello les hJbrA animado la e.pont~·
ata y ~entida maoifesbcibn de ~impatla qoe
I('s tribnlÓ el pUblico muy seleclo )' numero·
aO que hizo bonor a la galante invitación de
la Comisión de Ff'stejos
El cn1dro lle declamaCión estA rurmado
de los valiosos elementos siguientes:
Stas. Teresa Arcas, Lorenza Soler, Josefa
ilieste, Leonor Faojul, y los SIes Vela. Sao
Juan, Pinto, N:laarre y niño Pueyo,
En UIIO de los entreaclos el director de
escena Sr. Carcia Santos leyó una inspirada
compo~iciOn poética, dedicada a Jaca, origi·
nal, del joyen Iiteralo Julian M Allué.
En el "Centro Jacetano de d.gricul.
tores ll sociedad que ha alcanzarlo ya
vida intenRa, y cuyos socios aunan sus
entusiasmos y sus inciativas en pró de
la cla~e agrícola, cuyo bienefltar anhe-
lan fervientemente, se celebrara el eá·
bado, a las 9 de la noche, una iutere·
sante conferencia. E~t~ a cargo del
presbitero·abogado D. Luí .. Fumana!,
beneficiado de esta Catedral. quien d~s'
arrollará el tema: UTILIDAD UB: LOS
SINDlCATOS AGRíCOLAS.
",11:1 qtiP f'1I fr,j¡, P"/IXilH:l (ludil' \ agrup~dóll con la que.podremtls ~no~gul1e·
rall pl'I'/l:lral' ulla SII:!'l,,.li\':1 \'l'lada \ ct:rnos~! que esttl dl~puesla a atmll'lar.
, ,.' . cualqUier festl\';¡l en que sea reclamado su
'11 ,,1 ;-.aloll ':l1'I1·1I,ld, .. a pr"¡'l'h concorso
IIlÚ tiru:)} (',1.\11 illg-ll':-tJ poli.:1 dI' Nos.congralulan ~us pr~eros e:lItos de
llirus.' a en"'r05:1I' 111 ~lIscl·ipci.in organn:aclón y enlUsl¡smo,óJ81~ pueda so·
. :; mar a estos otros muchos. Interprelando
para las p:-oX1l11aS fleslas. obras maestras.
E'Ha invitación qU¡' hacemos a ~--~'-~----
los t:u:ldros es mas Jirf'cta par:l
sus direclol'e'i los Sres Garcta San·
los y P:llacio) siendo lamhit;n nues-
lro deseo que pi ~r. Casa~l qu ...
tantos üitos ha olHCllido como di
reclur. reclutase elCmCllltl'i en ('\
Principal :.- presf.'lIwdn... los lrrs
cuadros de dtclamlll'irlll podría ob-
tenerse resonantes éxilo,; de aplau·
sos y... de laquilla.
Todo lo debemos sa;,'riflc:J1' gus
toso .. para que las pl'¡ixirna::;lIeslas
sean «(sooadO:l.,)
,
" "Como rt'slrjos de vislosidad y
pocu co:-le ILOS all'cvemos ~ pu!JI i-
c<:r la relaciún siguiente por si IIlC
reciese la aprobación competenLe
alguno de los que en ella li~urall.
Podrian inlegral' el programa.
1,° Fiesta literaria, pat.rocinada y
presidida por. el brillant.e periodist.a.
nuest.ro Ilmo. Sr. ObiSpO, coo el oon-
ourso de nuestros literatos.
2,° Fiesta de la Jota. que a imit.a-
ciln del popular "Heraldo de Aragó0 rl
puede inioiar y sost.ener, oomo son sus
propósit.os. elsemaoario local LA UsI6N
Con el concurso del Orfeón y bandas.
3.° Presentación del Orfeón Jaceta·
no, con un Coooilirto magoo, s~ouud8'
do por 1tl8 bandas.
4." Promesa de los Exploradores y
entrega oficial de su bandera Coo el
coocurso de ouestras bellillimss Selio-
ritas y exploradores zaragozanos y os-
censes.
5" Partidas de foot·ball, nrganiza-
das por lB8 juveotodes militar y civil.
retando amiltolatltenle a los equipos
de Hoesca, Zaragoza y Barba:.tro,
6," Concurso de Tiro Nacional, oon
otorgtimiento de premioa.
.1," Concurso de belleza, por safrG.-
glO.
8.° Carreras de cintas. eo bioicleta.
9.° Verbenas, en el Paseo b..lfooso
XIH, calle Mayor y Plaus,
10.° Veladas teatrales,orglloiZBdtl8
por el Casino PrlDcipal. Uu,ióo Jaque-
.!la y Alegria Jnveuil. por separado, y
una en que tomaran parte 10l! tres cua·
dro8 de deolamaoi60.
1 1.0 Gran fiesta musical, coo el
conoorso del Orfeón. y fiesta da ia Flor,
8 oargo de nueitru bellas 8efJ.oritas.
12," Juegos florales, que podían
ser seoundados por los poetas regiooa-
le8.
13.- Exposiciones de nuel:ltros pro-
ductos agrícolas, industriales y comer-
oiales.
Ademtl.!' de est06 números, tos coosa-
bidos Conciertos. reparto de premios
y bonos, Teatro, fuegos de artifioio
Gigantes y oabezc.dO!l y alguna beoe:
rrada en plaza improvisada, cuyos reo·
diroieotos podíau dedicarse a engrosar
la sUfiloripc¡óo del afio siguiente o a fi-
nes beoéfioos y Plltrióti008.
• •
Seguros de 110 s~r df',;atcndidos
en el ruf"~O, invitamos a los clla-
dro~ dI' df'('lall1rcifill dI' la uUlli()1l
Ja1ltl Sil y (d ..a .\legl'Íil Jll\'puil»
buell llolllhrp dI' la ciudad l1ul' rp
¡lI'''"t'llLall: "Ilhdi\'idida la l'o:tll*l.·~
j;l bhlll' d,' 1'1';!;IUiz:ll' IHI Itl'O!!!';! 11::
,li~no ti,' la id., •. ,'11 .trr'" ¡'o'lli~iOl­
lles de Propaganda y rl'cursos.
Org.H1;zacioll y feilrjos y Oficinas
formadas por elllusi!lsl3S, adela n-
tantlo la cooprr.:eión muy \'l.ilrosa
de los elemf'ntos eclesiilslico v mi-
litar, que 110 ser:'! ne~:Ida, conoci-
dos por lodos Sil ahruislll 1; favore-
ciclus con la incondicional il)'uda
dc los Casino.i Circulos )' Comile
dI" Exploradores prl'llsa y elemen-
tos Je importancia , f<llta lan solo
que el pueblo , lo que es vítalidad
para Jac;¡ I'espollua ('Illnp':d,un¡'n-
tf' y COII ~t1sto cambiaremos el li-
lular Se elice..... por el de Se ha-
cp ..... ai'tadielldo mueho \' bueno.
Todos debpmos manifeslarnos
interesados en la realfzaeión de un
buen programa, yelllretanlo hay
dCl'eclJo a esperar ~ran cosa. dc





Dentro de unas cuantas boras serán
nuestros huéspedes los expedicionarios
italianos, que vienen a saludarnos y a
est.rechar loalazoe. por fortuna, existen-
tea entre las dos oaciooea ml~(htJ!rra.
Deall.
Al ilustre Duque de BivOOQ, cuya
perseverancia y cuyo patriotillmo correo
parejas, S6 deben, en 00 pequea. parte,
la8 corrientes de mútua simpatía que
unen a Etlpalia e Italia.
Esta visita. que de s~guro sera
fructífera. tiene una significación inmen·
aa, en e6tos momentos en que v~ a ser
sometido al Parlamento de nuestra pa-
tria el tratado que acaba de negociarse
en tre los dos paises
E8ta "ententen, hoy comercial y de
intereses y af"ctoil, puede convertirse
qiuzá en algo más que sirva para cons·
tituir, en 8U día, un contrapeso de ca-
racter internacional.
Por lo pronto eu nada n08 perjudica
y. por el contrtirio, está llamada a ejer.
cer ¡niluencia ueneficiolla, que no deJe·
mos desaprovechar.
Ya era hora de que Iluesll'a ciu-
dad diese fe de vida. En Jaca, que
de sobra hay elemelllOS para orga-
Ilizar un prog-rama de fesLejos que
en un lodo sea digno tic ella. se
ha Jada el caso hocllOrlloso que re·
tlucillo3 quien m:ls:quien mpllos a
la indolcncia jo a 1.. aralía, se han
dejado pasar las f¡'ehas dc Sallla
Orosia y San Pellro, que a no ser
por la.:l solemni:..illlas f¡>s¡ividades
religiosas, lIadie, se huliif'ra ciado
cuelltR de que aqu"lIas fieslas son
las que dellicamlls a la Patrona y
Tiwlar.
~1f1s btlcllUrllO~u I'S wda\'ía , v 110
queremo!l' enlenderw que pu~hlos
conlallllo cun la Vlgeslma y alln me-
nO$ poblaciólI, nrf.;anizan sus fesli-
vales) ci~ulall sus programas y
alraco fUra:ilcrn:'. Si 110 queremos
:IlccciollarllO:i COtl ahos f'jcml'los.
en vez d~ ir aumclllanJo Jaca con·
sectlti\'amenlc, pCl'der:'1 en impol'-
lallcia y en nombradía, resintién-
donos IOJOS \' doliéndotlos de su
•
vida illOllótona.
En las reuniones que en esta
semana se han celebl'ado, aforlu-
nadamenLe se vió que lodo lo qlle
intcA'ra la pohlación ha respondido
cariilosamcnle al llamamiento y
los entusiasmos desplegados y
13 ol'g'allizacióll todo hace con-
cebir que pilra el próxino Jlltlio \'
vel'ano se vea t:oncllrrillisima Ilue~·
Ira ciudad CCl/110 debemos 'llIhelar
~os qUf' en ella lenemos nuestros
If' le reses,
Conlando con la cooperación
del Ayunl3rnil'nto, dispue~lO a des·
pll'A'ar init'iativa:i y ti a) IIJal' Pll In
'I"f' ~II" llll'diu:. lu Iwrmil,1I1 l llltr el
21 Abril 1~1 •.
qni!lieran y de ahí qUf' se hable a todas
hora:" \lB dia ,'e un Gabinete ~¡;:ad8,
utro de \lO Gob\(>rnn :;:\ochez de Toca y
otro dt' un :nilli¡,terio Cierva, ninguno
JI' lOIl cuatf's, liada la coostitl!cióo de
la Botual mayoría babría de resolver
nada práctico
Lo cierto es que nadie 8e atreve a
p~e88giar UD porveoir próximo y que la
politica 86 baila cada dia más enredada




{HIn dI' fn F,,·
Oiruja'l" D, Il-- --
(in ndt'J[,Jf!.rid
Gacetillas
lltlbl(;IHI,,~t' c.. lo:b: ... ltl 1,,01 ulj(,.,i<:ill-
Ill"s 3UUIlCI.d,,~ ~llra I,fov ..pr ........ pl,,-
za~ d~ lOlIitiutllll.P'I 1'11 1" S 1. Ctl:l1-
drlll .le ZlOr,Ig:U1.·I, J¡" "11,, Ilo:ul,r"do
pllorl\ O'-'l1pllr un .. ,ju t"JI,,~ O -'\Igu,,¡
",,,ug"urlÍu, qo~ .lo:~emlJefJtlba ('1 rDl ... -
roo .~arg:t) .. u 1,,:" r c. ,! .. "1<!1I "·I1·tll. t.
~~'l 111 pr"Il~" prut<"~"ll¡,,1 b ·'UH~ 1",·
dn 13~ grl<uriOl.... llUjI"rtI\IILi_1HI"~ llle·
j ,r;l~ qu" I"U f,l I"m" ,1" GUl'rrtl .'1'\
l'i"U'ilU 1IIUO ilH·,r, p",rll. C'UllU'\O 11':"·
g:"n qU6 IJrp_~lllor~lI" :<..rnl·iv" Ii la Pa-
t.rl .. lo!! rt:!clU!.lt~ 1J1"rtCtl~CIRUtl' .. Il. la
Cllorrerlt dt"l :Jil.gl~t~flOqll" ho.y HO ,h~­
frlll. .. u ,1 .. li'-lL .. ficio "IRUIHl. El )1"~1.­
tPrio mlllTltr .erill IIU gfll1; ItVIi.IlC" PU
11' <.q;"ll'l'.;j.¡·ioh lid oult.. tru EjerCll".
Pur f')¡tr"Fr tif'rr" de l!lo c&rr~t··,.,'1 d.·
Fr ..uciil. "111 l'r,,'·'" A'l' .;1. :\.,(\1, hll ,.:-
,1" denuucl",lo .. l ,,,,, ..... ,Id ¡.;~(;lIl'r,
¡.JU"1l P"r,lo CIl~IUJl-. ,1 .. :),; ~_f¡. ~ ,.&-".!t. v lt1brtldor.
Del obispac..lo
Grafología
Ao~ellt~ pi re.I"':f.l'r "1l"'IH~" 1'1 l~ I
1e.tllo Secc¡óu VélllOIlO'" obllgll'lv" "" 1l.¡;11l-
La novia \·estia riqui!':iOlo y elegantp Iz.. r In COOl'ultl't.~ gut! e>l.ta ~l"mjl.n" ~e
traje blanco charme'-l'e coa t:ncajes de 11011 h_._"_h_"_,_b_o•., _
Bru!'elas y el novio tr3jf.' de gala elel - •
cuerpo a que pertellf're. M
La ceremonia tuvo lugar eu la Capi- O reno
Ila del Palacio Arzobispa 1, d¡rigiendo el
Prelado .sentida y elocuente p~~tlca a
los desposado!'.
De!':pué:; del acto religioso, lo!: invi·
tacos foeron ob-equiados en ca!'a de los
¡::~iiorf.'s de Vicenl" con un espléndido
almuerzO.
De ¡US numero~as relaciones báU re-
cibi..!o infi::id:ul df.' regalos, todo!' ello,: I . ,. 6· e G- o .
d~ gran gu~to v \-alor. .:"u ga jlTle~e . JO. ,0<:;0 1, _ ~)un~to
La feliz part>j"a m¡¡rchó eo el r.ípido al ,,1 Tt'll.tro PT1:JCIP¡¡1 y Banel\ de r."paua
vl~ltar V¡¡rlM poblacioue;; de E~paiia.
dondi' pasar;¡n la IUllll de miel.
~ucha,: l.... hcl<iade¡; deseamoslcs eu
S:.l lJ ue \·0' e.~lado.
=En la ¡;orlr falleC'Íó el día 12 de lOS En la llelUtlutl pa~,,-tll\ f\lprun "x"ml-
corTlt'nte.!'. l'; conOCIdo y pop'llar librl' I n",lo" y ajJr.. blldf.~ p"rtt. ~n ",.c""·u M
ro [l. Juau i3 HlW.ta B 'rgua. bija de la Ssrgf>lJLo", lo" ,.:t:nh·lft..~ ,·"I;w~ n.· G,,-
Yl'cinu vi,ln de Sallent, donde cu{'nta r"blllef(\~: dnu Nlc"(>l~ GÓm"z G"rUI-
¡;I)ll deudo.~ y :¡OllgOS lIIuy e¡:timab'e,.;. ell.. dOlJ Jlltlll FN~I",ill~j"l'. rllo:t~l. d~;¡
El :::)1· B,'rgua. luchó en !'US Uloceda- RIlOl1T? B ,rrt't:') l7.ln·¡", dOI~ ......r .. llll
d,'s ('00 las ingratit~d;;11(' lIa ;rid, y Hl R"~II"Jn P""CI18, ,l.,u l~l'¡rt' :-'."·llr 1\",.
tl':<ÓU y con!'t;¡ ucia, cooq uist.áron l~ uom- I"r(\. d"lf J u ti 11 <:111 mlll",~ ~by .. U" .r ')'10
I bre y sigOlfic·adun OlllY Fóhdlll! 1;l1! 1'1 Ang.. l MUlIl",~ Uah·o. ~1I ..~tr" .. u hora-
mundo lOf>rcautli. ::)u Importantt' IIhr.' htlelltl.
Tia ha sido PI C\'I.trv oblIgado lIc lodos
los iuteler.tua '1'': de la Corte.
:uc8cause 1'11 paz lluc,::tro amigo y
paIsano.
I
UIi rt'grl!sado nnestro I'rplll.du lit" ~1I
\'I~lt" pe.~tor ... 1. En t(ldu,: 10:< pl\e!llo~
I d.·1 ltmenlío h" "i lo obj'lto ,l~ Ttlspe~
tll09l\9 atenCIones 'j. 8US dlflC!.',:l\OOS l.rl
hntaroole carlliOdll maDlfest.acion('~d...
a.lh(\~ión y IlJro patí .... ~abelDo~ que .u
::3. Ilma. \'ie:)." muy compla~ido ti!.'\ e~­
tado de r~]¡c:iosid"rl ·t~ lo~ rl1e-bl(,~ \"1-
911adOIl y ftltamRot~ Ilati ..f"cho dtll celo
Ud toU clO:T11, CUYll I.bur t .. 1I ,,:X~ol~nte"
frutos proJuce
su hngo trabajo es el cuerpo lo qUl' aparl"cerin de rellE'oo en \~l\ columnll!'
llevan cansado; SIl alma alegre diSipa dI.' UlI penódlc;J y que por t.oda dl8tln-
lbS Lr\dtura:: que sus l\udort:lll les oca· cióu podré o~teuLllr uu 1ar.6uiCJ be~alll·
",ioLlaron; vuelven a sus hogares, donde mallliO coo el que no vi Viró.
cou an~lI" leol espera la mari re de !In! J MARIA =P"ro po,irá.. hOIlUrt.'. el
peqt.tÜlH·loil y la abllela de sus bijor... dilf, dtl :u cOllSagTlI.'''ól.I eUMnllo "elf,~
(P",nnt.ivo). proclamadc,.
GU~TAVO. La lOillma ma.lre 1'0 elf,' Glr"TAVO -No qlliero p"lI.. rl.. , !Jur·
riño que floran 10 de gozo tE' abrazará. que el dinero y 11\. ¡:;-lorill 'lU'l18ro.;¡U t'n
muy pronto vieudo eu tíl"lIllbert.adur. veolr,cuaodo IIf'gau pllsall \·ultl.t!,lo
J. MARiA -iGu~tavo! J M.-\RIA.-Como Pl\,-" 1" \-idl\.
G(l~TAVO.-jJ..sú~ )hría! Dt'jail de GU"TAVO.=No olvidlHé HU,o; prt"C'ep-
ser mi amigo. Eres un artista, eiltis tO!! jlorqlle fllllOOS S "O::nOi amigo~, y
consagrado Yo .. Lee. (Alcalizando un eu tu trillnf" me booro. OU1I1),lo h"Jl'I~
periódico) alcanzado la celebridad no nh:ljp .. fUI
J MARIA.- ¡GoSLlI.VO! ¡~" cierto! (:-)tl tu buen amigo que lleno de o¡;l.imll;-
abrazan) ¡Ma lr~! ¡Madre! No siempre moq quise dl:<lpar tu pesimism(l.lll~~ll'ln·
e>1 golpe que nos do:rriba uos abl'ltej a do p'lr tu madrp.
J él, a estas ,¡acurhdu. a esta luuba en- J. hlARIA.=(Pt'lll'at.iw'} Por mi ma-
tre la pobrl"ZIl y 15. envldi&, deho !.al ( dre, GU~t&\-o.
V.l"Z mi fut.:J.~a e.le\'a.cióo. iGustavol Gl"'TA\-O.=OI"bollo qu" puedi;:~ redl·
~Iempr" sera~, mi amIgo... mlrlllo ·[)icho"o! La Id' ,le 1.. Vida .. me
GI..STAVO -y qui~i~r... ,o;H ill .úoiao, dpjó ~l¡n madre, 'j' td 'oestino ~in If')'.
Iper~ no.pued? ser MI lLcba llera ocul- m~ d..ja huérfauo .ojiu ~u lloUli"tad.ta. Jllmas SHe cOIl~"gTll1lo, porque no I
t.eogoo el ideal MADRR pila e~fo~?arme. TELON LE.NTO
I
J \L\Ru.=Por ello velare yo.
GUSTA\"O.-Sí pero erel' Mtlsta . y
yo, misero trovador q' e IlU~ sonatasl
-Regresan hoy a nuestra ciodad
después de permaoecer uua temporada
f.'1] Zaragoza, lu distinguida l>enor<.l do-
ña JOEoda Bedtéo8 de P¡l·'YO y ('Lean-
. tacloras hijas
Leemo_~'¡>u la ~eccióu de sociedad del
Heraldo de.'Arof/.ón
-El día 16 contrajo matrimonial en·
lace la belli~ima J' dn.. tlOguida seaorita
Julita ViCente y Gar,'in Cervino, hija
del conocido médico D. Rom¡\u con el
pundonoroso capitán de A.rtilJería don
Jesús Irizar Eglli.
Fu~roo apadríoadoc: pM lJa Maximi·
I na EgUI. madre del novIO )' D. RomanVICente, padr~ ¡jo la ;;JVldo
=Al muy lIu¡.;trado caplt;¡u de E"la·
de 1Jayor O. Alfonso Bayo, se le ha
coucedi(lo Ulla cruz taja pensio!lada por
fo'ervicios prestados en campalia l:OlOlI
Jefe de Ilna de las e¡;cuadrillas dc ada
dón que allí ope'abran. L~ fl'liritamoF,
hacieudo exter.~i\'a tlUEstra felicitaciún
a sn cabaHero"o hermano D. Enrique,
digno capitán de Galicia.
Iguales manifestaciones de cariño
h3cemofl prel'(~l1tes al joven comandan-
te rie lnf?oteria O. R:tfae: Valeozuela.
por la roja penSIOnada que ha merecl·
do, congralu¡:'indooose~tenuevo trioo-
ro del hijo de nu~stro distinguido y
brilla.ote colaborador D. Ralael.
!'ionada, al Mérlico Mayor de :5aaidad
Mditar D. Antonio !for¡;ada, que con
tantos amigos ell"lIta C.l m:estra duo
dad. Le felicitamos sinceramcnte.
=Ha pasado fl, pres.tar ¡<ns FervIcios
en el Regiroie-nto de Galici3, el Musico
Mayor de ~ "claFc, O Ignacio Velez
bueu amigo nuestro, y el de Igual ca·
goria delültado reg¡mieoto U. AJrel.o
GutiéI"Tez Pascual. al ele Gerona.
-De~pllé¡< de haber asistido en Zara·
goza a la boda de la .!'f.'i\orlta de Vicen-
tI', ban regresado a nuestra clUriad, la
bella spnorita Josefina Belio y cl ilu,.:·
trado capitán de Gahck ~r Borrií" con
I
/:lU disttoguida lleñora, pr1himot' pari~n­
h'8 de la contrayente.
para el ExtunjerCl. El mio 00 lIegtt.ri;
es labor muy ffi19teriosa; ni el Jlombre
pUclllo darlo en el pl'lriódico y humil-
demente hay que ocultarlo bajo el seu-
dónimo para que muera en la peuum-
bra ¡¡ID ser aplaudido o ceosuudo. L"
ingratitud sirve dl'l pretex~o al egOls,
mo y soy Il:lo v:Ctiml:lo de e~1!. tirl:lollill.. No
obstl:loontE', Il"guiré lllchl:loudo no para en-
riquecer" e en un ano por tiO correr
peligro de eer aborcado en "eis mese,..
Me atrevo l'iempre a deCir, lo que me
atrevo Il bacer. Le daré la notiClll.
J. MuiA -(Apareciendo) ¡Si COII 6S'
te pl:loisaje pudiera obtener una ter..:era
medalla!'" Si tt.l venir 8 Madnd hubie·
ra penllado eo una tercera m01lalltt, yo
mismo eoy ,,1 pnmero eu cen~llrarme.
GUsTA vo. -La !.Ienes mejor.
J. jIARiA.-¿Qué?
GOsTAVO ~Uoucedida.
J. M.... aíA-(UUlJ Houía). T" dsradez-
co la dlstiocióo, seiillr Jurado.
GUSTAVO. -Jurado queda que tie-
nee ..
(E'l I~ lejanía !le oye ClltltBT alegre.Imeu!.e).
J. lIARíA.- .. pesar de e~ta vida tr.u
I triste. OYE' 1llll I)brero~ Fatigados con
,
COSAS TEA T ~LES
LEY DE LA VIDA
---
Carnet de sociedad




OU8Ia,,0, poeta -Je6uiI Mar(a, pintor.
ACTO UNICO
Decorocwn (le saJa modesta, representando
estudio de pintor.
(Ootlclusió1I)
GUSTA VO.- (Fi (osóficamen te). ¡ClIán-
1.0 se goza reoordando a BU madre! Mi
recuerdo 68 m811 trilita.. "¡Trillte reouer-
do! Luoho tAmbién en la vida pero sin
una direoción mllroada. ¿?ara qu{' el
esforzarme si 1I0y sólo en e: mundo?
¿Qlliéo se preooupa de mí? Trabajo.
para librarme de l!la de8dicha~ d~ lll.
ociosidad, para bendecir con él la me-
moria de mis padres, para ser virtuoso,
para gozar las dulzuras del deber cum-
plido... No me aor·bardsD 103 obstácu-
1011, nó. (Pauu). El ~riuDto de .T .."us
María aquí en la preltsa está; premia-
rlo oou primera medalla y pensionado
LA UNJON
Ha regresado de Vuleucifl, ~l Pre~i­
dent~ del Gomité local de los Explora·
doreJt. D. Manuel Ripa, predilecto ami-
go tJue..t~o.
-El teuienta coronel O. Federico
Michal, antiguo amigo nneE:tro, que
siendo capitán desempeñó el cargo duo
rante variOs años en Hecho y Ansó, bu
sido dt'!':tioado a mandar la Comandao-
cia de ZamMa.-
-Por trabajos meritorios realizados
en tiempo ele paz, se ha concedido cn·
mo recompenAa uua meuclun hOllOrifi-
ca, al distloguino eapitan de Iugeoie-
ros de esta plaza, O. Federico Torreute.
Eohorabopoa.
-Hau saiido: Para pagar corta temo
parada eo Zaragoza, la belli¡;ima y dls-
tiogllida Srtu, Piltlr Gareia, bIja del
digno Sargellto Mayor de la Plaza,
O José Garcia Santos
Para Madrid, llevando la representa-
ción del Comité y E:xplo:,adores jaCt'-
taaos, ea la Asambl~a Magna que pre-
sidiqa por S. M. el Rey se o::elcbrar;'.
estos días en la COI·te, nuestro compa-
ñero D. Joaquín Palacio, competent(l
maestro dt:: la E~';nela Nacional di' ui-
Ms.
Para Sos, ouestro distinguido cola-
borador e ilustrado Lapel:án 2,° del
Ejército, D. Rícardo Bucno 'l'o~r('a.
Para Madrid, el digno beneficiado
Salmista de e"ta S. le.. n ~iguel La·
casta, bUf'a amigo nuestro.
-Han llegado: De Barcelona, bas-
tante restabiecidc.8 de la dolencia que
les ha ohligado a pasar ll~a temporada
en aquella capital, D Javier lLacasa y
bondadosa se~ora, antigno~ amigos
muy aprf'ciad08
De Zaragoza, y de paso para CaD·
frao('. el propietario (l. Benignn Fanlo
-Ha dado ailuzrcon toda felicidad
una robusta niña, la seftQra D Rober·
te Marlón, et>posa del caballeroso capi·
tán de;lnfanteria~D.~Mari... no Duro. Lf.'S
felicitamos.
- Le ha I!ido concedida la cruz del
Meriw..M¡lítar, CaD dlstintlvu rojo, pell-
LA lj):lO!\
San JOPe, lllañana t4 comienza en la
Igl~~I.. ,It-[ CarmelJ la UOV.::lDII. dedicarla
'\ ~u glon6.c8.ción, v"nficáudollB el 26
l. Comunión 8 los ent"rwos. que se ca-
Itlbura cou el e!fVlll.lJ jor de O~ fOlf Il.ño>l
Se ·ha fijado para en breve,!. entrega
del homenaje que la importante re.is-
la jac6tana liLa Aurora del Pirineo,,,
inició oamo tributo de admiraoión hll.-
oia el EXcmo. Saftar Arzobillpo de Ta-
rragooa.
La. UNiÓN a6 80ma 8 esa manife$lta·
oión de oariOo b.cia DUBlltro antiguo
Obiapo, honrándOll9 en ello lIiendo 8U8
ferVientes datao8, que el homenaje rel-
ponda a 101 méritos del aeasajado.
La martana del martes, después de
haber !,ermanecido los 6 meses exigi.
d08 como postulante, hizo su entrada
ee el Real Monasterio de Benedictinas,
1.. Srta. Mluia Goicoeohea, ofioiando en
la ceremonia nuestro Ilmo. Seilor Obil'
po. Dirigió sentida plática que hace
merito de los 8UYOS y de su inoansable
oelo Paetoral.
Con 8&.tidacción grande bemos leido
en IIEI Porvenir" que la caUlla inltruí
da contra nn!lstro ~migo y oolto perio-
dilta doo Carmelo Pérez Barón. como
"lltor de un artículo publicado en i..
:::olomn88 del aludido periódico en el
que se oriticaba al Gobierno del conde
de Romanones por eu preoeder en el
problema de la guerra de Marruecos,
ha sido sobreseida por el competente y
jU8tioiero Tribonal militar, porreoClno-
cer qoe el mencion ..do artíoulooarecía
de materia penable.
Uamoe al oaril1oso oompafiero Cal"
melo Pérez Barón, nu.estra más sincera
enhorabuena.
Se ha dlSpOflStO que se ponga 8 la
venta en el Depóllito de le. Guerra el
planc. pubiloado por el mismo en 6soa-
[11. de 1: 50.000 del campo Ilt.rincherado
ce Jaca y valles supenores del Angón
y del Gállego, ..1 precIo de \res pese-
tal!.
Han sido entregadas las insignias
de la ~eal Orden de Alfon80 XII, cos-
teaJas por suscripoión entre SU8 0000-
parteros, al insigne director del Pantll.·
no de la Pefia, don Severino Bello.
Felicitamos ClltlDOeamente a tan emi
nante ingeniero por la merecida di8-
tinción y por la prueba .de afecto de
que ha sido objeto'
Púr el reotorado se ha pnesto la
oportuna diligencia al tÍLulo del maes .
t.ro de Aragoas del Solano don Juan
Cutro Escobar, para que pueda vol·
ver al servioio activo de la enseDanza
en la misma escuela el referido mael-
tro que se hallaba en ,itnación de sus-
titut.o.
Previo examen minuoioso verificado
en la tarde del lunes por el Bertor Ge-
neral Gobernador de la plaza, Coronel
de GaHoie y oficialidad del Regimien-
to, ban sido dados de alta 101 reolotas
que últimamente 6e inoorporaron al
mismo.
Moy bien dispuestos están los áni-
mos de los Central de reoreo y gente
joven, para que el próximo Viernes de
mayo supere en esplendor a la fiesta
ya moy brillante de años anteriores.
Vomnnioan de Anzánigo, que el ve-
.cino de Rigloll, Tomás Samitier Gracia
de 54 aaos, Sufrió on sínoope jnnto al
depósito de agua qo.e la Sociedad Za-
ragozana "Eléotricas reunidas. PUBO
en el término mUIOicipal de aqnel pue-
blo. cayendo en él y pereciendo aboga-
do. '
La Gaceta del 11) d,,¡ corriente mes
auuncia un concnrao rápido de ..scen"
la y traslado de ma811tns y maeatros
para proveer las e9coela9 vaoantel' en
&ste dillttlto univenitario.
En el soto denominado "Mondarroy"
del término municipal de Bieeca8, fUe-
ron denunoiados los veolDos Joán Bes-
DÓI Parolo y Luis Ca68sús Lalaguua,
de 64 y 12 artoll respectivamente, ~or
llevar a paltar, sin previa aotori28oión
oinco relles de ganado vaoono a la an-
tedioha finca, Han pido pnestos a dis·
posición del Jnzga/lo,
Han tomado posesiAo: Don Delfín
Alvarez SaenZ de la esouela de Longás
y don.a Aniceta Salinal y don Primo
Benedet. de lal'! "{' Javierrelatre.
En la tarde del 10 se reunieron en
una de las secoiones del Congreso, los
loa representantlls en Córtes de laa
provinoias de Zaragoza y Huesoa, pa-
ra oambiar imprssion·es aoeroa del pro-
yeoto de los grandes riegoa del Alto
Aragón.
Expuesto por el lleaor Alvarado el
objeto de la C.:/nvocatoria y la impor-
tanoia de dioho proyecto, el Marqués
de Arlanza dirigió la palabra expreean-
do llU oonvencimiento respecto a la
urgencia de dar satisfaoión a las legí-
timas aspiraoiones de la comarca in-
terellada en aquella obra anhelada por
la región aragoneu, manifestando qoe
le era grato hacer presente, en nombre
del Sr, Piniés, onya reprentaOlón lleva·
ba por hallr.rse hablaudo entonoes en
el Salón de Sesione~. au propósito de·
oidido de dar eatado parlamentario á
tan transoendental asunto inmdiata-
mente despnés de hallarse constituido
el COtlgre~o, manifestando ali mismo
el senor Marques de ArlanZíl. por su
parte qtle juutamente con ellt.e proyec-
to dt'bia lut.ere.i8rse la. má" rápida ulti·
mación del ferrooarril de Oaofrano y
110 complemento del e.min·reai. Pien-
san vi.,itar al Sr. Dato para intereear
el apoyo del Gobierno, en aSUllt.oa de
tanto interés para la región aragone.
•••
Por la Iluperioridad se dil'puso que
el día 22 del corriente mell, sa conoe-
diera licencia triroestral a los indivi·
duoo! que coent!.n má,! de do" all.os en-
filas de los regimientos da Infantería,
e ilimitadaa todoa 101 del tercer ..ilo
de servicio de los Cuerpos montadol
de la Península que no tengan fueuas
en Afrioa Eu oonlleOllenoia de ellta
disposioión, ban sido licenciadoll t.odoll
los individuoll del regto, de Galicia,
perteneoientell a la quinta del afio 11.
Merced a las entnsia,tas gel'ionel
de la Cámara de Comeroio 010en8e, cer-
oa de la Compafi(a de los Ferrocarrilel
del Norte, le ha oonsegoid~que a par-
tir del 25 del próximo mell de Jonio t el
tren número 360 prooedeote de Jaoa,
adelante su llegada a" Tardienta sien·
do a partir de esa fecha so .lIegad.. IÍ
la antedioba estaoión de Tardienta, •
las 17 horas y 40 mino tos, pudiendo
a81, 108 viajeros que transporta, aloan-
zar a\ nuevo tren ligero que llegará a
Lerida a las ~l hor81f y 34 minutOIl.
Felioitam08 a la Ca mara de Comer·
cio por ¡m benefioiosa labor, que no
dejaráu de agradecerla, 00000 deben,
oueatros oomeroios.
Para reBtableoer8c., ballegado de Se-
villa, el sargento de Cazadorel de
Arapiles, don Pascoal Ruiz,
Tip. Vda. de R. Abad,
en mi casa, podéis pedir la her-
mosa ampliación, pegada en car-
¡ulill~, de tlO ¡JOI' 60 pOI' el r~dll­
cilio precio de 6 peselas. Nada de
pomposos anunl'ios como los que
circulan d~ Barceluna, :\IalJriri y
el eXlralljero; lo que yo orrezco
podéis verlo en los I!'abajos que
mr enrargan y que expongo al
público.
Tonos
Oran Tintorería de Zaragoza
Se reciben toda claie de ropas para
tenir ¡limpiar. ~
Teñidos especiales en negro y colorea.
A preoios módicos 86 tirteo ropas
de sacerdotes.
Loe eocargos para lutos, se cumpli-
mentaD, en 48 horas.
Dirigirse en J ,,"CA
Calle Baja del Seminario N.o 6
F. DE LAS MERAS
OBISPO,12.-JACA.
los que os habéís hecho
y os hagáis retratos
i"OTA.-Tod. clase de repro-
dllcciolltS y lrabajos eXIr'Ii, a pre-
• •CIOS cnrrlelHes.
P,"eclOS económicos.
VDA. DE R. ABAD
Modelaci6n para oficinas.
!JHayor, 16.
&speciaLidad en trabajos co·
merciales, a una O varias tintas.
Facturas, volantes, sobl'es, con
elegantes timbrados.
Tarjetas de visi!a con tipos mo-
dernos.
Compre V. para su automóvil
Pneus-Klein
!)na =a8a~sita -en la ·calle del Ferrenal
moy espaciosa.:Para detalles, dirigine
a @8ta Imprenta.
A~A DE GOBIERNO qoe lepa de




SE ARRIENDA deede 1.. feoha el
piao tercero de la oan qua ooup" el
cuino "Uni,;¡n Jaqn68a", prefiriéndose
nn matrimonio o f ..milia lin hijoB.
Dirlgirae a esta imprenta.
del paí!l. olale buana, !le vende en 1..
calle Mayor: núro 43.
Valle
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artífltico&
en oro, aistema Wridqt!!DO,.k, fijos, Den-
taduras completas y paroiales á preoios
muy Iiroit.ados.
Clínica en BUllaoa: Vega A rmijo 3i






probar el CHOCOLATE de
Salvador
aemanario ilostrado de gran tamafto.
COMPRE V.
,m AHHIENDA desde l. fech" I
CIl el próximo pueblo de AI'aguás
dI:! Sula no, lIn patrimonio como
JlueslOde tierras de labor para dos
yunlas, casa y hUP,I'la de rrg-adío.
PnrH ¡ralar dil'if;'ir"e :JI Alr:Jlde
(le dicho pueblo.
SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA
Toda
to paladar, debe
en la seguridad de que ha de quedar verdaderament~
sorprendido al notar su finura y, riquísima calidad por
estar elaborado á base rle cacao de primera, hUllVOS
frescos y leche riquísima, todas las clasas que dabora
llevand? más Ó menos cantidad de"componente sep,'ú~
su preCIO. Se elahoran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante se le
hace un regal', práctico. '
